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 This research is motivated by the law of student learning achievement in 
mathematics. The law of learning achievement in learning at school because 
teachers are still using traditional methods or conventional. Teachers teach too 
many using speeches method, the activity and the process of learning mathematics 
are rarely found students actively involved during the learning takes place. In 
reality are shows that the learning achievement of students class 4
th
Elementary 
School 3 Gulang district Mejobo Kudus low. Starting from these researchers 
conducted a study using the approach Realistic Mathematic Education. The 
purpose of this study was to determine whether the approach Realistic Mathematic 
Education to improve learning achievement in mathematics material fractions 
students class 4
th
Elementary School 3 Gulang district Mejobo Kudus academic 
year 2012/2013. 
 The method used in this study is classroom action research method, which 
consists of two cycles. Each cycle consists of planing, acting, observing and 
reflecting. Data obtained includes data from cognitive learning, affective and 
psychomotor (student activity) as well as the management of teacher learning. The 
data who got from act that was already done, would be analyzed as quantitative 
and qualitative. 
 Research has shown that the approach Realistic Mathematic Education can 
improve learning achievement in mathematics material fractions fourth grade 
students class 4
th
Elementary School 3 Gulang district Mejobo Kudus academic 
year 2012/2013. It is proved that there has been an increase in cognitive learning 
achievement, affective, and psychomotor. Improved cognitive learning 
achievement seen an increase in the value of the average grade in the first cycle to 
the second cycle, from 70,03 to 90,21 and mastery learning students 71% to 
100%. Increased affective and psychomotor learning achievement seen improved 
student learning activity criteria first cycle to the second cycle of the percentage of 
 
x 
63% to 85% with the criteria well enough to be very good. In addition to 
improved learning achievement, teacher learning management criteria in the first 
cycle to the second cycle was also increased from roughly 75% to 98% by both 
criteria to be excellent. 
 Researchers suggested that Elementary school teachers are not too many 
speeches method when learning mathematics. Teachers need to apply Realistic 
Mathematic Education approach to learning math especially material fractions in 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika. Rendahnya hasil belajar dikarenakan dalam 
pembelajaran di sekolah guru masih menggunakan cara tradisional atau 
konvensional. Guru terlalu banyak menggunakan metode ceramah dalam 
mengajar, jarang ditemukan siswa terlibat dalam aktifitas dan proses pembelajaran 
matematika secara aktif selama pembelajaran berlangsung. Kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD 3 Gulang kecamatan Mejobo 
Kabupaten Kudus rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 
melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematic 
Education. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendekatan 
Realistic Mathematic Education dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi pecahan pada siswa kelas IV SD 3 Gulang Kudus tahun ajaran 2012/2013. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
tindakan kelas, yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 
perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), observasi (observing) dan 
dan refleksi (reflecting). Data yang diperoleh meliputi data hasil belajar ranah 
kognitif, afektif dan psikomotor (aktivitas belajar siswa) serta pengelolaan 
pembelajaran guru. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif.  
 Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Realistic Mathematic 
Education dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan pada 
siswa kelas IV SD 3 Gulang Kudus tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan 
bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Peningkatan hasil belajar kognitif dilihat dari peningkatan nilai rata-
rata kelas pada siklus I ke siklus II yaitu dari 70,03 menjadi 90,21 dan ketuntasan 
belajar siswa 71% menjadi 100%. Peningkatan hasil belajar afektif dan 
psikomotor dilihat dari peningkatan kriteria aktivitas belajar siswa siklus I ke 
siklus II yaitu dari persentase 63% menjadi 85% dengan kriteria cukup baik 
menjadi sangat baik. Selain peningkatan hasil belajar, kriteria pengelolaan 
pembelajaran guru pada siklus I ke siklus II juga meningkat yaitu dari persentase 
75% menjadi 98% dengan kriteria baik menjadi sangat baik.  
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 Peneliti menyarankan agar guru SD tidak terlalu banyak menggunakan 
metode ceramah pada saat pembelajaran matematika. Guru perlu menerapkan 
pendekatan Realistic Mathematic Education pada pembelajaran matematika 
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